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$FWXDOPHQWH OD OHJLVODFLyQ HXURSHDQR LQFOX\H HVSHFLÀFDFLRQHV VREUH KLJLHQH R FRQWD-























SDUD FORVWULGLRV VXOÀWR UHGXFWRUHV \ Salmonella VSS /RV UHFXHQWRV HVWLPDGRV SDUD FROLIRUPHV
WRWDOHVRVFLODURQHQWUH\XIFJVLQOOHJDUDHQFRQWUDUE.coliHQQLQJXQDGH
HOODVFRQORTXHORVFROLIRUPHVGHWHFWDGRVHQODVPXHVWUDVGHPLHOVHSXHGHQDVRFLDUDHVSHFLHV
FX\RRULJHQHQODPLHOHVDPELHQWDO
(QEDVHDORVUHVXOWDGRVREWHQLGRVSRGHPRVFRQFOXLUTXHWRGDVODVPXHVWUDVHVWXGLDGDV
IXHURQPDQLSXODGDVEDMRySWLPDVFRQGLFLRQHVKLJLpQLFDV\UHVXOWDQPLFURELROyJLFDPHQWHVHJXUDV
SDUDHOFRQVXPLGRU
